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Sosialisasi dan budaya politik merupakan satu bidang yang begitu menarik perhatian 
para sarjana politik. Sosialisasi politik pada asasnya merupakan proses pengasuhan, 
pengajaran dan pemindahan nilai-nilai, lambang-lambang dan perlakuan politik yang 
tertentu dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Proses pemindahan ini 
boleh berlaku sama ada oleh agen primer dan agen sekunder. Agen primer adalah 
terdiri daripada keluarga iaitu orang yang paling hampir dengan seseorang itu. Selain 
daripada itu agen sekunder juga penting dalam proses sosialisasi ini. Agen-agen itu 
ialah sekolah, persekitaran kerja dan media massa. 
Agen-agen sosialisasi berperanan mengikur peringkat-peringkat yang tertentu. Pada 
peringkat awalnya seseorang itu di dedahkan kepada agen-agen primer kemudiannya 
diperkuatkan oleh agen-agen sekunder apabila semakin dewasa. Dapatan kajian 
menunjukkan bagi kelas menengah Melayu di Shah Alam Selangor Darul Ehsan tiada 
satu agen yang dominan dalam semua keadaan. Agen-agen berkenaan saling 
pengaruh mempengaruhi dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain dalarn 
mensosjalisasikan seseorang itu. 
Budaya politik pada asasnya banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah 
dilalui oleh seseorang itu. Di dalam kebanyakan kes, jika proses sosialisasi yang telah 
dilalui adalah tinggi, kebiasaannya corak budaya politik adalah bersifat peserta, di 
mana masyarakat akan mengambil tahu terhadap isu-isu dan perkara-perkara politik 
yang terjadi atau berlaku disekeliling mereka. Jika sosialisasi politik yang dilalui 
adalah bersifat sederhana, maka budaya politik kebiasaannya adalah bersifat tertakluk 
peserta yang berrnakna kepekaan masyarakat kepada lambang-lambang, nilai dan 
struktur politik adalah sederhana dan mereka hanya akan mengambil tahu mengenai 
isu-isu politik yang berkaitan dengan mereka semata-mata. Sebaliknya jika, 
sosialisasi yang dilalui oleh seorang itu adalah rendah, kebiasaanya budaya politik 
adalah bersifat tertakluk iaitu sifat yang pasif terhadap nilai, larnbang-lambang dan 
struktur politik yang ada disekeliling mereka. Dalam ha1 hi ,  pada umumnya sifat 
budaya politik kelas menengah Melayu di Shah Alarn, Sefangor Dam1 Ehsan adalah 
bersifat tertakluk-peserta yang mana mereka akan mengambil tahu sebahagian 
daripada isu-isu, nilai dan sturktur politik yang ada disekeliling mereka. 
Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa responden yang telah melalui proses 
sosialisasi yang tinggi, kebiasaanya kecenderungan untuk mereka terlibat dengan 
politik adalah lebih tinggi berbanding dengan me& yang mengalami proses 
sosialisasi politik yang rendah. 
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Political socialization and culture is a field of study that continues to captivate 
scholars of politics. Political socialization is basically a process of teaching, learning 
and transferring of values,symbols and certain pattern of political behaviour from one 
generation to the next. The process occurs through both the primary as well as the 
secondary agents. Primary agents are comprised of family members or someone who 
is close to the individual. Secondary agents are also equally important in this 
socialization process. The latter comprises the school and the work environment as 
well as the mass media. 
Various socialization agents play an important role in their respective stages. In an 
individual's early development, he or she is first exposed to the primary agents. As 
an individual grows, his or her view will be reinforced by secondary agents. Among 
the Malay middle class of Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, the study showed that 
there is no particular agent that really dominant in all situations. All the agents are 
competing as well as complementing each other. 
Basically, the political culture of an individual is to a great extend influenced by the 
process of socialization that the individual went through. In most cases,where the 
socialization process has been intense(high), the pattern of political culture for such 
an individual tended to be of "participanty' type where the individual will show 
concern for political issues as well as other issues that matter to him or her. If 
however, the individual has merely moderately gone through the socialization 
process, then his or her political outlook tended to be "subject" oriented. This means 
that his or her orientation is basically confined to knowing those political issues that 
are only relevant to him or her and nothing more. Alternatively, if the process had 
been low for the individual, he or she then would tend to develop a passive political 
outlook towards political values, symbols and structure. In this matter, the political 
culture of the middle class Malay of Shah Alam are more politically motivated, 
whereby they will either participate in the political process or take a more concerned 
approach to issues, values and political structure that surround them. Political culture 
is apparently passive towards values, symbols and political structure around them. In 
this matter, generally the political culture of middle class Malay in Shah Alam are 
more"participant" type whereby they will participate or concern only on certain 
issues, values and political structure around them. 
The findings of the study showed that respondents who had gone through intense 
process of socialization are more inclined towards participating in the political 
process than those who had moderately gone through similar socialization process. 
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Sejarah telah menunjukkan bahawa kemunculan kelas menengah telah 
menyebabkan berlakunya perubahan yang besar di dalam sistem politik, nilai, 
ekonomi dan sosial sesebuah negara. Kelas menengah ini telah menjadi 
penggerak utama dalam membangkang dan meruntuhkan sistem politik dan 
ekonomi monopolitik feudal pada abad ke 19. Revolusi Perancis, Jerman dan 
pergerakan anti-autoritarianisme Inggeris oleh usahawan-usahawan kelas 
menengah di negara-negara berkenaan adalah antara peristiwa-peristiwa 
sejarah yang telah menyebabkan berlakunya perubahan drastik di dalam 
sistem ekonomi dan politik (Batra R.N, 1978: 24-25; Knupffer G.,1975;147- 
152; Fink H., 1992:24-3 1 ; McNeill, l994;692-704). Kesedaran dan gerakan 
kelas menengah ini bukan sahaja memberi kesan di negara berkenaan, malah 
ianya merebak ke seluruh dunia. Selain itu, kelas menengah ini juga telah 
berjaya mendesak kerajaan dan pemerintah merubah struktur perundangan, 
pentadbiran, ekonomi dan sosial bagi melindungi kepentingan mereka di 
samping memperjuangkan kepentingan masyarakat. 
Apakah status kelas menengah ini telah mempengaruhi kesedaran, sikap dan 
gaya hidup serta nilai yang dipegang oleh mereka di dalam kehidupan seharian 
termasuk di dalam aktiviti-aktiviti dan kegiatan politik? Apakah proses 
sosialisasi yang telah dilalui oleh kelas ini yang telah menyebabkan mereka 
terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik dan seterusnya sanggup memainkan 
peranan di dalam gerakan politik di sesebuah negara? Mills ( 1  95 1 :290) dalam 
kajiannya mendapati kelas menengah mempunyai kecederungan untuk 
meningkatkan keanggotaan dan penyertaan politik serta menonjolkan 
identifikasi politik mereka yang tersendiri. Dalam perkara ini, kelas menegah 
akan menggantikan kelas-kelas sosial yang lainnya sebagai kelas yang bakal 
menguasai masyarakat moden. Selain itu, kelas menengah akan sentiasa 
berusaha untuk menambah bilangan anggota dan seterusnya meningkatkan 
penguasaan politik di dalam sesuatu sistem politik. Dalam aspek penguasaan 
politik ini, kelas menengah memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan pembahagian kuasa di dalam kelas-kelas di dalam sesebuah 
masyarakat. Anggota kelas menengah akan mengambil alih peranan yang 
dimainkan oleh kelas menengah lama atau golongan feudal, seterusnya akan 
mengubahsuaikan peranan mereka supaya dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat bersesuaian dengan keinginan dan kehendak 
mereka. Johnson (1985) mendapati bahawa peranan yang dimainkan oleh 
kelas menengah adalah amat penting dan mereka merupakan antara penentu 
utama corak kepimpinan politik di sesebuah negara terutamanya di negara- 
negara dunia ketiga. Beliau menarnbah lagi dengan mengatakan kewujudan 
kelas menengah sebagai sesuatu yang mencetuskan perubahan sosial.(Johnson, 
1985). 
Bilangan ahli yang kian bertambah dan wujudnya kesedaran serta persamaan 
dikalangan kelas menengah bahawa mereka boleh berperanan dalam 
mengerakan masyarakat, maka kelas menengah ini mula berusaha untuk 
meningkat penglibatan mereka dalam masyarakat termasuklah politik. 
Dengan kedudukkan, keupayaan dan kebolehan kelas ini berusaha untuk 
melakukan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial, politik dan ekonomi 
yang ada, terutamanya untuk meningkat dan menambah peranan kumpulan 
kelas menengah di dalam struktur politik, ekonomi dan sosial yang ada pada 
ketika itu. Perubahan-perubahan dan peranan ini menjadikan kumpulan kelas 
menengah ini sebagai agen perubahan yang penting kepada sesebuah 
masyarakat berkenaan. Dengan kata lainnya, kelas menengah di sesebuah 
negara itu merupakan agen perubahan sosial yang penting dalam segenap 
peringkat kehidupan bermasyarakat termasuklah politik. Selain daripada itu, 
kelas menengah ini juga berusaha untuk meningkatkan kesedaran tentang ciri- 
ciri persamaan yang ada dikalangan mereka yang boleh dijadikan sebagai agen 
penyatuan dan seterusnya menjadi penggerak ke arah kesedaran kelas. Perkara 
ini adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Giddens (1973) yang 
mengemukakan persoalan tentang kesedaran kelas yang berasaskan kepada 
persamaan-persamaan anggota di dalam kelas berkenaan. Persamaan- 
persamaan yang ada pada anggota-anggota di dalam kelas berkenaan akan 
mewujudkan kesedaran kelas berkenaan dan ha1 ini termasuklah kepada kelas 
menengah. Kesedaran berkenaan beransur-ansur mewujudkan satu 
"revolutionary class conciousness". Giddens ( 1  973: 1 1 1)  menggambarkan 
keadaan ini sebagai 
Recognition of the possibility of an overall reorganization in the 
institutional mediation of power and a belief that such a 
reorganization can be brought about by class action. 
Dengan wujudnya kesedaran kelas keupayaan kelas ini terutamanya kelas 
menengah, maka mereka telah mernainkan peranan mereka sebagai agen 
perubahan dan pengerak kepada sesebuah rnasyarakat. Kesedaran kelas ini 
berpunca daripada proses sosialisasi yang telah dilalui oleh kelas berkenaan 
oleh agen-agen yang ada disekeliling mereka yang rnembentuk pandangan 
sikap dan nilai mereka terhadap apa yang ada di sekeliling rnereka. Dengan 
adanya kesedaran inilah, kelas ini menggerakkan masyarakat yang ada 
disekeliling mereka ke arah yang lebih baik lagi. 
Kesedaran tentang fungsi dan peranan sebagai agen pemodenan, perubahan 
dan pembaharuan kepada rnasyarakat bukan sahaja terjadi di negara-negara 
maju semata-mata, tetapi fenomena ini juga merebak ke negara-negara sedang 
membangun dan negara-negara dunia ketiga termasuklah Malaysia. Kelas 
menengah, terutamanya kelas menengah Melayu telah memainkan peranan 
yang besar dalam merubah, mencorak dan membangunkan struktur politik 
Malaysia. Kesedaran tentang peranan kelas ini dalam masyarakat adalah hasil 
daripada perubahan-perubahan yang berlaku disekeliling mereka yang telah 
rnencorakkan pemikiran dan tindakan mereka terhadap keadaan yang sedang 
dihadapi. Perubahan dan kesedaran kelas ini berubah dari semasa ke semasa. 
Pada zaman kesultanan Melayu, kelas ini mempunyai peranan mereka yang 
tersendiri dan apabila kuasa penjajahan masuk, peranan mereka juga 
mengalami perubahan dan ianya semakin meningkat apabila negara mencapai 
kemerdekaan daripada kuasa-kuasa penjajahan. Kelas menengah ini penting 
sebagai agen perubahan, pembaharuan dan pemodenan masyarakat adalah 
kerana keupayaan intelektual, ekonomi, kedudukan sosial dan kebolehan- 
kebolehan yang tertentu yang dimiliki oleh mereka. Dengan kesedaran dan 
keupayaan inilah mereka menjadi agen yang dominan dan penting dalam 
masyarakat. Peranan kumpulan ini masih penting di dalam mencorakkan 
nilai, ekonomi, pentadbiran dan politik di Malaysia hari ini dan pada masa 
akan datang. Dalam perspektif yang lain, kelas menengah Melayu 
terutamanya kelas menengah Melayu bandar kian bertambah dan akan 
bertambah dari semasa ke semasa selaras dengan perkembangan negara. 
Memandangkan bertapa pentingnya kumpulan ini dalam masyarakat dan 
struktur politik Malaysia, adalah wajar mengetahui kedudukan kumpulan ini 
terutamanya proses sosialisasi yang telah mereka lalui dan kesannya ke atas 
politik Malaysia hari ini dan impaknya pada masa-masa akan datang. 
Bagi tujuan kajian ini, penulis akan menggunakan beberapa kriteria untuk 
mengenal pasti kelas menengah Melayu di Shah Alam. Kriteria pertama yang 
digunakan ialah pekerjaan iaitu akan diambil kira pegawai dan kakitangan 
kerajaan dalam tingkatan pengurusan dan profesional mengikut skim Sistem 
Saraan Baru atau mereka yang berada dalam Gred 41 dan ke atas sebagai 
mewakili kelas menengah. Sementara bagi pekerja swasta, pula ialah mereka 
yang berada di tahap pengurusan syarikat. Kriteria kedua yang digunakan 
ialah pendidikan iaitu mereka yang sekurang-kurangnya mendapat pendidikan 
tahap diploma atau yang setaraf dengannya ke atas. Ketiga, mereka yang 
mempunyai pendapatan bulanan sekurang-kurangnya RM 1,500 sebulan. 
Keempat, mereka yang tinggal di dalam rumah yang selesa (samada menyewa 
atau rumah sendiri) yang menikmati kemudahan-kemudahan yang tertentu 
yang boleh mencirikan kehidupan moden dan status di dalam masyarakat. 
